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nak warstwa  nazewnicza wydaje  się  dotychczas  niedocenionym 
i powierzchownie  traktowanym elementem. o dużym znaczeniu 
onimów w  twórczości  autora Wiosny i wina  pozwala  mówić  nie 
tylko  ich zróżnicowanie, ale  także duża frekwencja  (zaznaczająca 
się również w tytułach wielu wierszy).
Podstawę  niniejszych  rozważań  stanowią nomina propria wy‑
ekscerpowane z wybranych utworów okresu międzywojennego, 
pochodzących  z  wczesnej  twórczości  przedstawiciela  skaman‑
dra, które złożyły się na zbiory Wiosna i wino (1919), Wróble na da-
chu (1921)  oraz Laur olimpijski (1927). Ważną  częścią  analiz  –  ze 
względu na odmienny od wcześniej omówionych nastrój – są po‑
nadto  liryki pochodzące  ze  zbioru Gorzki urodzaj (1933). W celu 
skonfrontowania  wczesnej1  i  dojrzałej  twórczości  Kazimierza 
Wierzyńskiego odwołano się do jego tomów – Tkanki ziemi (1960) 
i Kufra na plecach (1964)2. Pominięto twórczość z czasów ii wojny 
















sowego odkrywcy,  a  stanowiącej  uzupełnienie  rozkazu  skruszenia 
skostniałego,  europejskiego  porządku  lub  odnowę  starego  konty‑





Warto przyjrzeć się Pieśni o wynalazku (opublikowanej w zbiorze 
Wiosna i wino), w której dwukrotnie pojawia się metafora Kolumb 
(wszelkiego) odkrycia:
3  ze względu na problemowe podejście do materiału onomastycznego  i  jego 
uporządkowanie według pełnionych funkcji, układ analizowanych w niniejszym 
artykule propriów nie  jest w pełni  chronologiczny. odstępstwa od chronologii 
dotyczą nazwy Kolumb (najpierw odwołano się do tomu Wróble na dachu wydane‑
go w 1921 roku, a potem do Wiosny i wina z 1919 roku, jednak ze względu na po‑
dobny nastrój obu zbiorów oraz niewielki odstęp czasowy ich publikacji, wydaje 
się  to nie odgrywać większej  roli) oraz zamykającego artykuł onimu Hollywood 





4 należy zaznaczyć, że nawiązuje ona do Mickiewiczowskiej Ody do młodości, 
która – podobnie jak grupa literacka skamander – „nie zawiera żadnego progra‑
mu konkretnego poza programem zwycięskiej psychologii młodości,  jako war‑
tości  bezwzględnej, mocą  entuzjazmu  stanowiącej  swoje prawa”  (Wyka,  1977: 




























5  Wszystkie  tekstowe wyróżnienia  (pogrubienia  czcionki)  pochodzą  od  au‑
torki artykułu.




tu,  zawarta w  owych  nazwach własnych,  została  skumulowana  na  podstawie 
wiedzy  tekstowej,  sytuacyjnej,  przekazanej  –  ale  też  bezpośredniej,  osobistej. 
[…] nazwy te stają się symbolami” (2001: 99–100).
7  trudno nie dostrzec w  tym miejscu  (częstych zwłaszcza we wczesnych  li‑
rykach autora Wróbli na dachu) nawiązań do poezji leopolda staffa, a  także do 
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że podobnie  jak w Manifeście szalonym,  tak  i w Pieśni o wynalazku 
znaczący  dla  niniejszych  rozważań  antroponim  występuje  obok 
nazw mitologicznych (i na równi z nimi) – Herkulesa  i Prometeusza 
– potęgujących dodatkowo  siłę  i  niezwykłe dokonania  człowieka 
(tym  samym  pozwalając  dostrzec w  bohaterze  lirycznym  postać 






Badania  liryki  Kazimierza  Wierzyńskiego  pod  kątem  onoma‑
styki nie mogą pominąć wyjątkowego, bo uhonorowanego złotym 
medalem na Konkursie literackim iX igrzysk olimpijskich w am‑
















skich z nowymi kierunkami” (st radeck i,  1977: 45).
8  znacznie  częściej nazwiska  sportowców znajdują miejsce w  tytułach,  syg‑
nalizując jednocześnie, komu utwór jest poświęcony, podobnie jak w przypadku 
liryków Paddock i Porritt, Nurmi czy Pieśń o Amundsenie.






































funkcję  indywidualnego wyróżniania osoby  lub miejsca.  Jak pod‑
kreśla zofia Kaleta:
obiekt  indywidualny  nazwany  nazwą własną,  […]  nie  pod‑
lega przyszeregowaniu do zbioru […], gdyż taki zbiór nie ist‑





















bluźnierstw.  te  ostatnie,  postrzegane  jako  forma  wypowiadania 
się  przez  nieczyste moce,  razem  z  konotacyjnym  szeregiem  rze‑
czownikowym słowa – wieże Babel – Lucyferowie, odsyłają do tytułu 
i podkreślają jego znaczenie. Pozwalają również odczytywać wiersz 
jako  zobrazowanie  losu  poety,  opętanego  (niczym  przez  czarta) 














W wołaniu  podmiotu  lirycznego  (przypuszczalnie miasta  to‑
ledo): Znieście ciała Chrystusów i w noc je owińcie, przydawka dopeł‑
niaczowa Chrystusów odsyła do  ludzi niewinnych, którzy złożyli 
z siebie bezinteresowną ofiarę. Rozkaz w noc je owińcie może z kolei 
oznaczać wezwanie do rozrachunku z historią. Potwierdzenie  ta‑
kiej tezy stanowią trzy wersy zamykające utwór i wskazujące (po 
całkowitym  doprowadzeniu  do  końca  przeszłych  wydarzeń)  na 
początek  czegoś nowego bądź odrodzenie  (zmartwychwstanie?), 







giej prowadzi do  jego metaforyzacji  (por.  Kosyl,  2001: 432). treść 























kąd  narzucających  kategorię  gramatyczną  liczby,  lasów  i  pól. 
zabieg ten pozwala uzyskać efekt zdziwienia, podziwu bądź też 
zachwytu wszelkiego otoczenia nad bystrym nurtem Wisły żło‑


















tym  razem  kategoria  gramatyczna  liczby  zostaje  wyzyskana 
do  zbudowania utworu opartego na konfrontacji  Japonii  i  reszty 
świata.  Jej  cel  może  stanowić  idealizacja  Kraju  Kwitnącej Wiśni, 
o czym przekonują opozycje oparte na konstrukcji  Japonia a wszy-
scy ogrodnicy/wszystkie kontynenty, kobiety, Florencje…  te  ostatnie, 
podążając śladem utworzonych szeregów, znaczą w wierszu  tyle, 
co wszystkie  europejskie  –  inne  niż Kioto  – miasta,  a więc  stają 










(pozostającej  jednak w większości)  reszty12 czegoś  (zwykle okreś- 
lonego zbioru, np. reszty świata bądź Polski), stanowiącej człon opo‑





jąca w wierszu o  tym samym tytule, pochodzącym z  tomu Kufer 
na plecach:

















jest  przypadkowy,  ponieważ  ów  człowiek  sceny  dał  się  poznać 






liczby mnogiej,  sygnalizującej  sekundarne użycie  nazwy własnej 






























kujawsko -pomorskim15, bądź  też  ludność zamieszkująca  te  tereny. 

















16 Nazwa Siemiony może także odwoływać do historii Polski, oznaczając tym 
samym rodowitego, przywiązanego do ziemi Polaka rolnika. 












Podmiot  liryczny nie daje  się  zwieść hollywoodzkiemu blich‑
trowi. stolica amerykańskiego przemysłu filmowego stanowi – nie 
tylko w  tym  utworze  Kazimierza Wierzyńskiego  –  symbol  po‑
zornych wartości, dostatku i bogactwa, komercji, prymitywizmu 
czy wreszcie kiczu18. Wystarczy zwrócić uwagę na „słowa obfite, 
bogate  i  bezmyślne jak Hollywood  […]”  pochodzące  z  liryku 
Słowa19.
należy ponadto zaznaczyć, że w utworach autora Wiosny i wina 
kryje się pewien układ przywoływanych i ważnych w jego biografii 

















podkreślić,  że  nabierają  one  szczególnego  znaczenia w  zestawie‑
niu mistyczne Koluszki, odkrywającym niezwykłość  i  tajemniczość 
















Przegląd  nazw  własnych  w  poezji  Kazimierza Wierzyńskiego 
pozwala  wysnuć  kilka  znaczących  wniosków  dotyczących  lite‑
rackiej  ewolucji  artysty. onimy obecne w  tomach zaliczanych do 
jego wczesnej  twórczości  (Wiosna i wino, Wróble na dachu,  a  także 
Laur olimpijski)  stanowią wyraz  ludzkiej  siły  i  potęgi,  prezentują 
obraz pełnej energii, wyjątkowej – podejmującej wszelkie działania 
–  jednostki,  dokonującej  nadludzkich wyczynów,  czego odzwier‑
ciedleniem mogą być postacie wielkich sportowców (takich, jak za‑
morra) czy  też zasłużonych odkrywców (symbolizowanych przez 
Kolumba). Co więcej,  niezwykłość niemal  „boskiego”20  człowieka 




20  o  „ludziach  ubóstwionych” w Laurze olimpijskim mówi  e.  Cich la -Czar- 
n iawska  (1990: 5).
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tom Gorzki urodzaj znacznie odbiega tonacją od poprzednich, stając 






















nione od  jego  intencji  lub wspomnień  i doświadczeń związanych 
z onimem (ściślej –  jego denotatem), a  także uczuć  i emocji, które 
ten w nim wzbudza21.










że  „słowo można  »rozwinąć« w  tekst,  zaś  tekst można  »zwinąć« 
w słowo” (Bar tmińsk i,  2005: 45).
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From Hollywood to the mystical Koluszki – proper names 
in the poetry of Kazimierz Wierzyński
abst rac t
the article discusses  the problem of  the proper names in the poetry of Kazi- 
mierz Wierzyński. the author mentions  inter alia  the problem of the plurality of 
nominal categories which appear in the lyric poems of the author of Wiosny i wina, 
among which there is an overwhelming majority of toponyms – from the names 
of small towns in Poland to the names of the metropoleis of the world. the author 
also  considers  anthroponyms,  especially  those which  refer  to  the personalities 
of  the world of culture  (representative both of  the early culture and the culture 
that was contemporary to the poet) and, what is particularly interesting, to sport. 




От Голливуда до мистических Колюшек – собственные наименования 
в поэзии Казимежа Вежиньского
Резюме





ется  также  на  антропонимы,  особенно  те,  которые  относятся  к  личностям 
мира культуры (как прошлой, так и современной поэту), а также, что инте‑
ресно, спорта. Кроме того, рассматривается вопрос частотного употребления 
существительных, которым в  значительной степени приписываются черты 
единичности, во множественном числе. 
